Editorial by ,
Un dels motors de refl exió de la cultura 
occidental ha estat l’intent constant 
de comprendre i trobar els mitjans per 
interactuar amb un sistema canviant. Des de 
sempre, el temps ha estat una de les grans 
qüestions sobre les quals refl exionar, ja 
sigui des de l’àmbit purament especulatiu 
o amb les mires posades en la creació 
artística. 
L’aproximació a una defi nició del 
temps i el seu impacte en l’arquitectura es 
complica quan mirem algunes arquitectures 
recents. Les maneres de comprendre o 
explicar el temps han variat al llarg de la 
història i és pràcticament impossible trobar 
una sola manera d’abordar la relació entre 
arquitectura i temps. 
Ara bé, si centrem la mirada en 
la producció arquitectònica dels últims 
vint anys, és inevitable parlar del temps 
i de com ha anat guanyant protagonisme 
en els arguments emprats pels equips 
d’arquitectura. Potser un dels motius ha 
estat l’ús de la informàtica, en tant que 
incorporació de nous instruments capaços de 
treballar amb entorns dinàmics.
Trobem ja algunes temptatives per 
incorporar el temps en obres signifi catives de 
l’arquitectura moderna de la primera meitat 
del segle XX. Les promenades architecturales 
i l’usuari com a agent principal en la 
construcció de l’espai, per exemple, van 
ser temes àmpliament abordats per les 
generacions d’arquitectes que van fonamentar 
bona part de la disciplina actual. Així i 
tot, segurament per manca d’instrumental 
tant teòric com tècnic, no van ser capaços 
d’incorporar el temps de manera efectiva 
com a material de treball. En aquest període 
abunden les referències metafòriques, la 
construcció d’escenaris on desenvolupar 
activitats basades en el temps o els discursos 
a posteriori en clau cinematogràfi ca per llegir 
l’arquitectura. 
L’impuls actual de la discussió 
sobre paisatge i projectes de gran escala ja 
no admet més dilacions a l’hora d’abordar 
el problema. L’arquitectura ja no s’entén 
One of the forces driving speculative thinking 
in Western culture is the ongoing attempt 
to understand and fi nd means of interacting 
with a changing system. Time has always 
been one of the big questions to be thought 
about, whether in purely speculative terms or 
with a view to artistic creation.
The attempt to defi ne time and 
its impact on architecture becomes more 
complex if we look at some recent examples 
of architecture. Ways of understanding and 
explaining time have varied in the course 
of history, and it is practically impossible to 
fi nd just one way of addressing its relation to 
architecture.
However, if we concentrate on the 
architectural production of the last twenty 
years, it is impossible not to speak about 
time and how it has come to the fore in the 
arguments used by architecture practices. 
Perhaps one reason is the use of information 
technology, with the incorporation of new 
sets of instruments capable of working with 
dynamic environments.
We fi nd some attempts to incorporate 
time in signifi cant works of modern 
architecture of the fi rst half of the 20th 
century. The promenades architecturales 
and the user as the principal agent in the 
construction of space, for example, are 
issues that were widely addressed by the 
generations of architects who laid the bases 
of much of the discipline as we know it 
today. However, they were unable, probably 
due to a lack of theoretical and technical 
instrumentation, to effectively incorporate 
time as a working material. This period is full 
of metaphorical references, the construction 
of scenarios for the development of activities 
based on time or a posteriori discourses with 
a fi lmic angle as readings of architecture.
The current state of the discussion 
about the landscape and large-scale projects 
cannot continue to put off the problem. 
Architecture is no longer seen as something 
static and purely objectual. Rather than 
three-dimensional, it is a multidimensional 
continuum. The event, the city as a temporal 
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com una cosa estàtica i purament objectual. 
No és tridiminesional, sinó un continu 
multidimensional. L’esdeveniment, la 
ciutat com a ens temporal, la superació de 
la tabula rasa moderna i la incorporació de 
la continuïtat i la consistència com a eixos 
vertebradors són situacions amb les quals 
no es pot bregar sense el desenvolupament 
d’instrumental teòric i tècnic específi c.
El desinterès visionari i higienista de 
l’arquitectura positivista ha donat pas a un 
embrutiment —voluntari o no— operatiu. 
D’una noció cíclica del temps es passa al lineal 
esquema judeocristià. Aquesta estructura 
unidimensional i progressiva és la que sosté 
tot el paradigma de l’arquitectura moderna. 
D’una ciència clàssica determinista amb 
una concepció del temps reversible es passa 
a concepcions on s’insisteix en el caràcter 
irreversible del temps i s’introdueix allò aleatori 
i espontani, la novetat. Quina arquitectura 
correspon a una noció com aquesta?
Molts dels treballs més interessants 
vinculats a la investigació sobre el paisatge 
incorporen mirades que entenen la seva 
feina més aviat com una interferència en 
un procés existent. De manera semblant, 
treballs d’escala urbana o paisatgisme 
urbà s’introdueixen de ple en la difi cultat 
d’establir condicions de desenvolupament 
més que formalitzacions rígides que són 
conseqüència de visions més esclerosants de 
l’urbs.
Uns altres arquitectes s’han llançat 
a l’experimentació que els permet el món 
digital i sens dubte això ha creat un món 
visual i estètic, com a mínim, innovador i 
potser original. Aquesta experimentació no 
té límits d’escala, ja que sol basar-se en la 
construcció de material diagramàtic que té 
diferents actualitzacions a diferents mides.
Unes altres aproximacions a 
paràmetres de temps —com tota aquella 
vinculada a la producció i a la urgència 
dels termes de les obres actuals, tant en el 
desenvolupament del projecte com en la 
seva construcció— són també absolutament 
rellevants per als nostres temps. Aquesta 
problemàtica té una tradició molt arrelada 
a la cultura disciplinària, però per la seva 
amplitud s’haurà d’abordar en un altre 
número de la revista.
En aquest exemplar conformen el corpus de 
discussió els treballs següents:
TREBALLAR AMB EL TEMPS
Sadar Vuga Arhitekti, de Ljubljana, 
presenten una font a Solkan i un escenari per 
a una òpera a Bonn. En el primer lloc, l’aigua 
en moviment i la interacció amb l’activitat 
pública s’incorporen com a material de 
treball, i en el segon, unes plataformes 
foradades en moviment coordinades amb 
llum i música construeixen una sèrie de 
confi guracions espacials que acompanyen el 
desenvolupament de l’òpera. 
En els dos projectes que presenten 
Ofi s Arhitekti, també de Ljubljana, 
l’ampliació d’una casa i l’ampliació-
reforma del museu de la ciutat, l’operació 
entity, the superseding of the modern-
day tabula rasa and the incorporation of 
continuity and consistency as leading threads 
are situations that cannot be tackled without 
the development of specifi c theoretical and 
technical instruments.
The visionary, hygienist detachment 
of positivist architecture has given way to 
an operative stultifi cation, deliberate or 
otherwise. A cyclical notion of time has 
given way to the Judaeo-Christian linear 
scheme. This one-dimensional, progressive 
structure is what underpins the entire 
paradigm of modern architecture. A classical, 
determinist science with a conception of 
reversible time has led to conceptions that 
insist on the irreversible nature of time, 
introducing the random and the spontaneous, 
novelty. What kind of architecture 
corresponds to a notion like this?
Many of the interesting projects 
connected with research into landscape 
incorporate approaches that see the work 
as essentially an interference in an existing 
process. Similarly, works on an urban 
scale or urban landscaping are tackling 
the diffi culty of establishing conditions for 
development rather than rigid formalisations 
that are the consequence of more sclerotic 
views of the city.
Other architects have embraced the 
experimentation offered to them by the 
digital realm, and this has certainly created 
a visual and aesthetic world that is, at least, 
novel and perhaps original. There are no 
limits on the scale of this experimentation, 
as it tends to be based on the construction 
of diagrammatic material with different 
actualisations of differing sizes.
Other approaches to parameters 
of time, like everything that is linked to 
production and today’s tight timelines in 
project development and construction, are 
also absolutely relevant to our times. This 
problem has a tradition that is fi rmly rooted 
in the culture of the discipline, but due to its 
scope it will be addressed in a subsequent 
issue.
In this issue, the following works form the 
body of discussion:
WORKING WITH TIME
Sadar Vuga Arhitekti, from Ljubljana, 
present a fountain in Solkan and an opera 
set in Bonn. In the fi rst, moving water 
and interaction with public activity are 
incorporated as working materials; in 
the second, perforated moving platforms, 
coordinated with light and music, construct 
a series of spatial confi gurations that 
accompany the action of the opera.
In the two projects presented by 
Ofi s Arhitekti, also from Ljubljana, a house 
extension and the extension and remodelling 
of the city’s museum, the operation takes the 
form of working on circulation to reorganise 
spaces and programmes. Roemer van Toorn 
writes about both interventions, taking the 
idea of time as a framework for refl ection.
Kari Jormakka’s previously 
unpublished text, ‘Concrete Music’, 
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comprehensively monitors the relation 
between architecture and music. It is 
particularly interesting since architecture is 
conventionally seen as a spatial technology, 
whereas music is time in the pure state.
This summer at PS1, nARCHITECTS 
constructed a bamboo installation. This 
project works with a dual tempo: fi rstly, 
the limited lifespan of the material and its 
changes in temperature and elastic properties 
over the course of the summer modifi ed its 
state from one day to the next; and secondly, 
its role as a shade structure introduces half-
light and moves the programme and its users 
through the museum’s courtyards in the 
course of a day.
From the viewpoint of her 
specialisation in landscape projects, working 
on her own or with different architecture 
practices, Teresa Galí introduces the issue 
of the temporary nature of plant systems and 
work with changing materials.
Ramon Faura writes about the work 
of Pere Formiguera and refl ects on a number 
of art objects and their attempts to register 
time.
WORKING IN TIME
This issue’s focus on urban development 
includes two projects that see their 
proposals as the construction of protocols. 
The establishing of systems of relations 
that construct the conditions of growth or 
modifi cation of urban areas calls for a time 
strategy that understands their strategic 
nature. The projects of Blai Pérez in El 
Papiol and Miguel Roldán and Mercè 
Berengué in Vic are two examples, one 
currently under construction and the other 
at the proposal stage, in which the urban 
area is seen as a temporal entity requiring 
appropriate ways of working.
The Israel Museum is a project that 
has been under development since 1960, 
with different phases directed by different 
architects. All the teams involved have 
approached the project more as a fi eld 
of intervention with a series of relations 
to be developed than as a building to be 
completed. In his article, Philipp Misselwitz 
recounts the development of the project from 
the start up until the latest proposal by Zvi 
Efrat and Meira Kowalsky.
efectuada es basa a treballar una circulació 
que reorganitza els espais i els programes. 
Roemer van Toorn escriu sobre les dues 
intervencions amb la idea de temps com a 
marc de la refl exió.
El text inèdit de Kari Jormakka 
“Música congelada” fa un seguiment 
exhaustiu de la relació entre arquitectura i 
música. És especialment interessant en tant 
que l’arquitectura s’entén, convencionalment, 
com a tècnica espacial, mentre que la música 
és temps en estat pur.
nARCHITECTS a P.S.1 han construït 
aquest estiu una instal·lació de bambú. El 
projecte treballa amb un doble tempo. Per 
una banda, la caducitat del material i el 
seu canvi —tant de color com de capacitat 
elàstica— al llarg de l’estiu en modifi ca 
l’estat dia a dia. Per altra banda, el seu paper 
com a umbracle introdueix l’ombra i el 
desplaçament del programa i els usuaris pels 
patis dels museu al llarg del cicle diürn.
Teresa Galí, des de la seva 
especialitat del treball en projectes de 
paisatge en solitari o en col·laboració amb 
diferents equips d’arquitectura, introdueix 
tota la problemàtica de la temporalitat de 
sistemes vegetals i el treball amb matèria 
canviant.
Ramon Faura escriu un article a 
propòsit del treball de Pere Formiguera en 
què refl exiona sobre alguns objectes artístics i 
el seu esforç per registrar el temps.
TREBALLAR EN EL TEMPS
En el camp de l’urbanisme, en aquest 
número hem cregut convenient publicar dos 
projectes que entenen les seves propostes 
com la construcció d’uns protocols. 
L’establiment de sistemes de relacions que 
construeixin les condicions de creixement 
o modifi cació d’àmbits urbans requereix 
una estratègia temporal que n’entengui el 
caràcter estratègic. Els treballs de Blai Pérez, 
al Papiol, i de Miguel Roldán i Mercè 
Berengué, a Vic, són dos exemples, un en 
fase d’execució i l’altre com a proposta, en 
què la ciutat s’entén com un ens temporal 
per al qual calen maneres de treballar 
apropiades.
El Museu d’Israel és un projecte 
que s’ha anat desenvolupant des de 1960 
en diferents fases dirigides per diferents 
arquitectes. Tots els equips involucrats 
han entès el projecte més com un camp 
d’actuació amb una sèrie de relacions 
per desenvolupar que com un edifi ci per 
completar. Philipp Misselwitz escriu un 
article que explica tot el desenvolupament 
del projecte des del principi fi ns a l’última 
proposta de Zvi Efrat i Meira Kowalsky.
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